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天暴現象　　P Bo Lo 　　ユリウ置日時差　　（21時）
1　日
　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　o　　　　o　　　　　　分秒15．2　乙酉　金星が近日黒占1）　一12．0　－6．0　203．0　－131342430392



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????? ? ? ????
5．0　庚子　水と金と會す6＞　＋11．4　－O．7　　3．9　＋6：12707???（? ????辛丑
壬寅　上弦（2時47分）
癸卯
甲土
曜巳
丙午
十109
十　105
十　10．0
＋　9．6
十9ユ
十　8．6
一〇．8　350．8　十　5：44
－O．9　337．6　＋　5：15
－1．1　，324．4　十　4：46
－1．2　311．2　十　4：17
－1．3　298．1　十　3：48
－1．4　284．9　十　3：18
708
709
710
11
712
713
20　日　12．0丁未　月と天と會す7）＋8．2　－1．6271．7　＋2：49714
21月　13．0戊申　月と土と回す8）
22　火　14，0　己酉　火星が降交黒占9）
23水　15．0　庚戌　満月（0時3分）
』24木　16．0辛亥　水が三二黄緯：10）
25金17．0壬子
26　　ニヒ　　18．0　　癸丑
??????? ?一1．7　258．5　十　2：19
－1．8　245．4　＋　1：49
－1．9　232．2　十　1：20
－2．1　219．0　十　O：50
－2．2　205．8　十　O：20
－2．3　192．7　一　O：10
715
716
717
718
719
720
27　日　19．0　甲寅 ＋　4．8　一2．4　179．5O：39 721
28　月　20．0　乙甲
29　　火　　21．0　　丙辰，
30zk　22．0丁巳　月と海と塾す11）
31木23．0戊午一下弦（3時37分）
＋　4．4
十　3．9
十　3．4
十　2．9
一2．6　166．3
－2．7　153．2
－2．8　140．0
－2．9　126．8
1：09
1：38
2：08
2：37
722
723
724
725
1）3時，水か外合（11時），下弦　2）6時4分　3）10時　4）（22時16分）火が南5。　5）（16
時58分）水が南6Q，月と金と航す（19時30分）金が南5Q，新月，大雪　6）（1時）水が南
1。19／　7）（12時53分）天が北5。　8）1時43分　9）22時，冬至　ユ。）18時，海が西矩（20
時），月と木と會す（22時22分），月が蓮地黙　11）14時18分
